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    َله
“sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 





















Ainurrika Nadhifa 1501046033. Penelitian ini berjudul Peran Forum Kesehatan 
Desa (FKD) Dalam Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat di Desa 
Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 
Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, Untuk 
mewujudkan  SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas dan berdaya saing, 
pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran, kemauan 
dan kemampuan hidup sehat.  Salah satu pelaksana pemberdayaan masyarakat 
ditingkat desa terdapat suatu lembaga kemasyarakatan yaitu forum kesehatan 
desa. Melalui peran forum kesehatan desa akan membawa perubahan bagi 
masyarakat. Penelitian ini berujuan untuk menjelaskan peran dan hasil forum 
kesehatan desa dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran 
Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam peningkatan kesadaran kesehatan 
masyarakat di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal (2) 
Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Forum Kesehatan 
Desa (FKD). Untuk mendapatkan jawaban diatas, maka peneliti menggunakan 
jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mengambarkan keadaan objek 
penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan databerupa teknik observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Kemudian menggunakan analisis sata yang 
dilakukan oleh Miles an Huberman seperti teknik reduksi data, penyajian data 
kemudian verifikasi data dan   kesimpulan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Forum Kesehatan 
Desa (FKD) dalam peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat di Desa 
Kaligading Kecaamatan Boja Kabupaten Kendal merujuk pada empat tahapan. 
Yaitu: pertama peran dan ketrampilan memfasilitasi, kedua peran dan ketrampilan 
pendidik, ketiga peran dan ketrampilan representative. Dimana Forum Kesehatan 
Desa (FKD) melakukan pemberdayaan melalui peran tersebut. (2) hasi dari peran 
forum kesehatan desa  yaitu adanya input berupa sumber daya manusia, sumber 
dana dan alah-alat atau bahan-bahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. 
Kemudian adanya proses sosialisasi dan penyuluhatan kepada masyarakat, akan 
menghasilkan output berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan pengetahuan 
masyarakat.dari ketiga tahapan tersebutdiharapkan terjadinya penurunan angka 
kesakitan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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